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高知県小学校５．６年男女運動能力標準尺度表
隅　川 清●橋ヽ本，性　一
(高知大学歓育学部　体青研究室)
　　　　　　　　　　　　　　　　要一　項
１．目　的
　一般運動能力のテスト種目として考えられる走，跳，投の各基本運動能力について桧査し運動能
　力の標準設定を目的とする．
２．対　　象
　　男　子　の　部
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２。女　子　の　部
安　芸　郡
香　芙　郡
土
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２５．校 1、208
３．テスト実施要領
　五月中旬～６月中旬の中で天候が良く，地面風速などの条件の良い日に午前b時～11時，午後１
　時～８時迄の時間に運動服装，軽い準備運動の後脳各種目を玖の要領で行う.
　(1).50米疾走
　　直線コース50米を２乃至３名宛走らせ計時する．
　０準備　１．２乃至３の50米直線コース
　　　　　２．走者同数の正確なストップウオッチと訓練され7こ計時員
　　　　　３．．出発合図員１名，記録員１名　ご
○方法　１．計時員は，決勝点に立ちあらかじめ定やられ7こ者のタイムをとる，
　　　　　２．出発合図員は計時員と連絡の後合図用旗を土地に,鯛れる迄下げておいて「用意」「ド
　　　　　　ン」と呼んで上にあげる．
　　　　　３．出発の姿勢は任意とする（スターチｙググロック及穴は使翔せす）
　　　　　４．記録は８秒６，９秒３という風に記入する.
　･(2).立巾跳
　　直立の姿勢から腕の振動及び膝の屈伸を利用して出来丈遠くぺ跳jばさせ距離を計測する．
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○準備　１．踏切線と同一平面の砂場
　　　・２．砂場から50糎離れ7こ所に踏切線を描く．
　　　３．巻尺
　　　４．計測員及補助員各１名記録員１名
○方法　１．踏切線より足尖を前に出さない．　　　　　　　　　‥
　　　２．二重踏切とならぬよう．
　　　３．跳躍の距離は着地点の最も踏切線に近いところから踏切線に垂直になるように巻尺／
　　　を当てて計る．
　　　４．踏切線のところで巻尺の目盛￥読むこと．
　　　５．二回試技する．
　　　６．記録は１米93, 2米12という風に記入する.
(3).軟式野球ボール投
　軽い助走後定められfこ線力ヽら出ないようにしてボールを投げる，その距離を計測する．
０準備　１．軟式野球ボール，　　　・
　　　２．下図の如く，投げる方向を相対して行わする埓ラインを引く．．
????
　　70･ 65　　60　55　・50　45　40　35　40　45　　50　55
3.計測員２名補助員２名記録員２名．
????
　○方法　１．両側の先頭２名の者に夫々ボールを三個宛点ヘー名宛連脱三回投げさせ三回とも計
　　　　　　測し記録する（各側より交互に投げる）
　　　　　２．補助具は投げられ了こボールを集め次の被験者に渡す．
　　　　　３．投げ方は任意，投てき線より出ないこと．
　　　　　４．被験者は投げる前に氏名を通告する記録員は確認すること．
　　　　　５．記録は32米，54米という風に米単位で記入する．
４．集計方法
　　　　　　　　　　　　　　下図の様式にて集計す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　一　　部
　木表は第一部，第二部にそれぞれまとめ7こ．第一部は男女共（10年２ヵ月～11年３ヵ月）と，（L
1年４ヵ月～12年５ヵ月）の２グループに分けすこ，それは実際使用する場合大体５年，６年と学年
４高知大学学術研究報告　第３倦第46号
９分に該当するよう組み分けをし7こわけである．第一部は体型は考慮に入れなくすべて同一の資質
として運動能力の判定を取扱うようになっている．こめ欠陥を補っであるのが第二部である．すな
･はち歴年令と体格の現況により体格指数を基にして,各個人の能力判定を試みるようになっている．
･※　能力偏差値算出法　卜
　　算術平均，標準偏差，Ｔ･scoreの算出法は略す.
･※　偏差値(S.S)の平均の解釈．
　例1. (S.Sの母平均と標本平均の比較治定）　　’I
　A校で(10.2～11.3）の年令級の無選択児童30名にスポ,ンジボール投の能力嶮査を実施しその結
噪個人のＳ．Ｓの算術平均が. 53.5であった．Ａ校のこの年令級では高知県よりもボール投の水準
が高いと断定してよいか．
　仮説……統計的仮説〔Ａ校の母集團と高知県の母集團とは同一水準である.〕
　嶮定……標本平均と母平均との差
　　　　do-53.5-50 = 3.5
　　表１のＤ表から標本数30に対座するd=3.59　do = 3.5<3.59=d…であるから　　　　’
　　Ａ校の水準炉高いとは断定できない．’
　例２．（二つの集團のＳ．Ｓの標本平均の比較嶮定）…標本数の同じ場合．
　　Ｂ校で60名に実施し?こ立巾跳のＳ．Ｓの平均が48.8で，50米走のＳ．Ｓの平均が52.9であつ7こ．こ
ハの学校の立巾跳と50米,走の能力水準はどのように判定し7こ,･らよいか．
　　仮説‥･統計的仮説〔二つの能力は同程度の水準であ名.〕
　　治定　　ｄ。=52.9-48.8 = 4.1
　　表１のＤ表の　Ｎ＝60/ 2 ＝30　d = 3.59　　　　　　　　　　.
　　ｄ。=4.1>3.59=dであるから，この二種目の水準は同じでない．この治定の結果立巾跳よりも50
　濠走の能力炉すぐれているとみてよい．
　　例３．（二つの集腸のＳ．Ｓの標本平均の比較嶮定二標本数の異る場合）
　　Ｃ校で50米走の能力除査によｂ
　　右図のような結果を得7二A. B. C各組の間には50米走についで能力差炉あるといえるか．
接定八．貝
s. s　の
平　　均 順　　　位
Ａ　組
Ｂ　組
Ｃ　組
35名
40名
45名
48.8
54.6
49.2
３
１
２
仮脆Ｌ　CA.B両組の母平均は等しい〕
楡定1.・do-54.6-43.8 = 5.8
　表１．のｄ表のN=352 =18……4.64 = d
　　　･･　do・=5.8> 4.64 = dであるから仮
　　　　　脆は否定される．
仮詮２．〔Ａ．Ｃ両組の母平均は等しい〕
嶮定2. do-49.2-48.8=0.4
表１のｄ表の　N=35/ 2 ＝18……d = 4.64
　･do = 0.4<4.64 = dであるから仮説は否定されない．
仮説３．〔Ｂ．Ｃ両組の母平均は等しい〕
治定Ｃ.　do = 54.6-49.2 = 5.4
表１のｄ表の　N=40/ 2 ＝20　d･= 4.39
　do = 5.4>4.39 = dであるから仮説否定される．
.以上のことから，Ｂ組はＡ．Ｃ両組よりすぐれて異っ7こ能力水準をもっている. A.C両組の水準は
同程度である．すなはち，50米走の試合を全員の平均成績でくらべるという方法で行うとすれば，
t数回の試合において，Ｂ組は常に優勝するであろうが, A.C両組の順位はしばしば変るであろう
という推定の根捷となるわけである．
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表１． P（do＞ｄ）＝0.05の表
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表2　5 = 10を桧定する表
2.･94
4.02
5.03
5.93
6.53
7.21
Ｐ{下限＜∂の標本＜上限}＝1 一一0.04の表
14.6
14.0
13.4
13.0
12.5
n、　　｜　　下、　‘　限　.j　　上　　゛゛限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
???????????????????????
300
7.53
7.80
8.16
8.42
8.96
9.30
12.1
11.9
11.6
11.3
10.95
10.63
･※　運動能力の判定と木表の活用法
　50米走，立巾跳，ボール投の記録に該当するＳ．Ｓをみればよいわけであるが，倚それを評語に
=表し7こい場合には表３をみればよいわけである．
　例えば／１)Ａ君は，年令10年２ヵ月で50米走を8.4秒の記録であつ7こ．表５によb63点となり十
　１或は普通上と格づけをすればよいわけである．
　　　　　　　　　　　　表　　３
点　数　区　分 25以下 25～35 35～45 45～55 55～65 1 65～75 75以上
能　力　区　分
段　　　　階
鏝　　劣
　　－3
劣
－2
普　豆　下
　　－1
替　　豆
　　０
蔡　豆　上
　　＋1
優
＋2
秀
＋3
例えば（2）
　Ｂ君の走，跳，投の総合Ｓ．Ｓは下のようになつ7こ．
???
　この結果，Ｂ君は，50米走に於ては普通上，立巾跳に於ては普通であり，特にボール投にすぐれ
ていて，優の成績，総合Ｓ．Ｓに於ても優と判定してよいわけである．
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　以上のことから各個人の能力の現況をグループの中に於て，どのような位置にあるかを知り，学
習意欲，或は要求水準を定めるとか，動的健康の示標とするとか，体育学習上に簡便にしてかなり
有効な活用面がある．
※　身体発達について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　各個人の身体発達が，標準に照してどのような位置を占めでいるｶヽを知る7こめにとりあげすこわけ’
である，各個人について身体発達が標準に川してどのようになっているか．例えば，身長は高い炉
胸囲とか，体重が劣っている．その関係を知り，その原因がどこにあるか等の問題点の見つけ出し
の資料として，活用することもできよう．
　例，Ｂ君の場合下表のようになっすこ．
???
これにっいてみると，休重が劣っている，それは草にや甘型の長身であるか，或はその他栄養とか
疾病とか発育刺幟としての運動方法の欠けているとかの診断の資料として意義があろう．
　又或る学校の全体的な傾向を知t)，その原因が，どこにあるかを見極める．例えば，全体的傾向
として胸囲の発育が劣っている．その原因は，発育刺蛾としての体育運動の不足炉，或は体重と(7)
関係，身長との関係とを知ることによって，それが栄養蔭取犀関係炉あるとかいっfこようなことに
ついて診断の資料とする．
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　表　６　　　　　５　０　米　走　　　　T-score
７
記　　砕 男 女 記　　酪 男 女
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８
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表　７ 立　　巾　　跳　＼　　T-score
記録 男 女 ド 男‘　　≫ 記蝕 男 女
言 10.2　？11 .3
1 1.4
　l
12.5
10.2
　1
11.3
H.4
　1
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　？
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　I
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　　　80
　　　81
　　　81
　　　8Z
高知邸小学校5 , 6 ＼･男女温励能力標準尺度表（隅川・橋本）
Ｔ･score表　８　‥　　スポｙジ・ボール投
女男
11.4
　～12.5
10.2
　｡･ヽ-1 1 ｡3
???????
?
??
? ? ? ? ? ? ?
?????????
?
?
６
11 ｡5
　～12
10.2
　～11.3
????????????????? ??? ???????????????? ? ?
記・　:録
ｍ｀へ
???????? ? ? ? ?? ? ? ????????????????????????? ? ? ? ?? ? ? ? ?????????????????
女男鈴記
５
11.4
　～12
10.2
・～1 1 ｡3
11 ｡4
　～12.5
10.2
　～Ｈ.3
??????? ? ? ? ? ?? ? ? ???????? ? 。???????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????
Ｈ
１２
????????? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ? ?
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T-score
偏差値合計点偏差丿直合計点
???
???
71
????????????????????????????????
?
?
?
??
???
???
73
????????????????
??
??
??
??????????
??
?
??
??
???
???
75
?????????????
?
?
?
??
????????
??
?????????
?????
???
?
????
211
212
77２１３
??????????
???
???
80
214
215
216
217
218
??
?
??
?
?
? ??????
???
?????
??
82
????????
?
???????????????????????
??????? ?????????．???????
45
??????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????
??
?
―
??
??
????
?
?
??
?? ?????????????
?
?
?
??
?????????????????????????????
?
?
?
?
??????????《?）?????????? ????????????
?
?
?
??
男子運動能力総合
|合計点｢偏差値
偏差値
表　９
一
合計点偏値差
????????????????????????
??
?
?
??
?
??
??????????? ?????????????????
??????????? ??????????????????
?
??
?
??
??????
111
112
113
??????????????????
????????? ?????
148
???????????
?
?
?
??
114
Ｈ5
116
Ｈ7
１１８
???
?
??
?
?
??
??
?
??
????????
?
???
?
?
?
???????????????????????? ???????????????
???????????
?
?
?
?
???????????????????? ??????????????????
??????????? ?????????????
??
??
? ????????????? ?????????????????
合計点
??????????????????
??????????????????
??????????????????
????????
93
??????????????????
?????????????
高知餌小学咬5,.6年男女温効能力標準尺度ミ’（隅川・橋本）
表　10 女子運動能力･総合 T-score
11
合計点 偏差値 ･合計点 偏差値 ゛合計点 偏差値 合計点 磨差値｣合計点 偏差値
89
90
91
92
93
94
95
96･
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
目1
112
03
114
115
116
117
08
　　　22
　　　23
　　　23
・　24
　　　24
　　　25
　J　25
　.25
　j　26
　　　26
　　　27
　　　27
　　　28
　　　28
　　　29
　　　29
　　　30
　　　30
　　　30
　　　31
　　　31
　　　32
　　　32
　　　33
　　　33
　　　34
　　　34
　　　35
　　　35
　　　35
　　H9
　　120
　　121
　　122
　　123
　　124
　　125
　　126
　　127
　　128
　　129
. 130
　　131
　　132
　　133
　　134
　　135
　　436
　　137
　　138
　　139
　　140
　　141
　　142
　　143
　　144
　　145
　　146
　　147
　　148
　　36
　　36
1　37
　　37
j　38
　　38
　　39
　　39
　　40
　　40
　　40
　　41
　　41
　　42
　　42
　　43
　　43
　　44
　　44
　　45
　　45
　　45
　　46
　　46
　　47
　　47
　　48
　　48
　　49
　　49
　　149
　　150
　　151 ・
　　152
　　153
　　154
　　155
　　156
　　157
　　158
　　159
　　160
　　161
　　162
　　163
164
　　165
　　166
　　167
　　168
　　169
　　170
　　171
　　172
　　173
　　174
　　175
　　176
　　177
　　178
　50
　50
　50
　51
　51
　52
　52
　53
　53
　54
　54
　55
　55
1　55
　56
　56
　57
　57
　58･
　58
　59
　59
　60
　60
　60
　61
　61
　62
　62
　63
　　179
　　180
　　181
　　182
　　183
　　184
　　185
　　186
　　187
　　188
　　189
　, 190
　　191
　・192
　　193
　　194
　　195
　　196
　　197
　　198
　　199
　　200
　　201
　　202
　　203
　　204
　　205
　　206
　　207
208
　　63
　　64
　　64
　　65
・　65
　　65
　166
　　66
　　67
　　67
　　68
　　68
　　69
　　69
　　70
　　70
　　70
　　71
　　71
　　72
　　72
　　73
　　73
　　74
　　74
　　75
　　75
　　75
　　76
　　76
　　209
　　210
　　211
　　212
　　213
　　214.
　　215
　　216
　　217
　　218
　　219
, 220
77
77
78
78
79
･79
80
8(}
80
81
81
82
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T-score長
男女
身
一
男
表　11
女
11.4
～12.5
-
　58
10.2
　～Ｈ.3５
1 1 ｡4
　～12
10.2
　～Ｈ．３
11.4
　～12.5
10.2
　～Ｈ.3
11.4
　～12.5
10.2
　～□.3
月
?????
?
??????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????。???????????????????????????? 、?
146･
88
．????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??? ???? ? ?????????? ? ? ?????．???????? ?????????????? ????
Ｈ5
116
?????????????????????????????????????????????
．．　３３６
13高知瓢小学咬５，６年男女温勁能力標準尺度表(隅川・橋本)
‾‾‾゛‾｀“゛｀'.゛‾'‾‾‾'゛‘.゛‾'｀"1'“'゛‾‾ｙ‾‾･.･　，･，.　.･,･　　･,..
゜重　・　　T-score表12｀　　休
男女男女
11.4
　～12.5３
10.2‘
　～Ｈ
11.4
　～12.5
10.2
　～Ｈ.3
H.4
　～12.5
10.2
　～Ｈ.3５
H.4
　～12
10.2
　～11.3
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????『????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ????????????? ?? ?? ??? ? ?
33.0
33.5
34.0
34.5
35.0
35.5
36.0
36.5
37.0
37.5
38.0
38.5
39.0
39.5
40.0
40.5
41.0
41.5
42.0
42.5
24
26
27
28
30
31
32
3４
35
36
38
39
41
４2
43
45
43.0
43.5
44.0
44.5
45.0
46
47
49
50
51
45.5
??????????
?
?
?
??
????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ? ? ?? ?? ?? ?、????????????? ??? ?? ????????????? ??? ?? ??
41
???????????????????????????????????????????
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
??????????????????????????
14
cm
　50.0
　50.5
　51.0
　51.5
　52.0
　52.5
　53.0
　53.5
　54.0
　54.5
　55.0
　55.5
　56.0
　56.5
　57.0
　57.5
　58.0
　58.5
‘59.0
　59.5
　60.0
　60.5
　61.0
　61.5
　62.0
62.5
63.0
63.5
64.0
64.5
10.2
　～11.3
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
女
高I知大学学術研'究丿輸噛;'･．'第３巻　第46号
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表　13
11.4
　～12.5
?????????????????????????????????????????????????????????
10.2
’～1 1 ｡3
19
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　胸
一
男
11.4
　～12.5
??
??
??
19
21
22
24
25
27
28
30
31
33
34
36
37
39
????
?
??
? ??
ノ・,囲
年月
65.0
65.5
･，66｡0
" . 66.5
　　67.0
　　　67.5･
　　　68.0
　　　68.5･
????????????? ??
　　70.5
　　.71.0
‘71.5
　　72.0イ
　　72･;･5
　　73.･0
　　73.5
74.0
74.5
75｡0
　75.5
　76.0
，!ぷ　’
　76.5
, 77.0
77
78
5’
107
T･score
-
・女
10.2
　～1 1 ｡3
???????????????????????????????
75
???????????????????????????????????????
11.4 ,
　～12
? ? ．? ? ????????????????????????????????????????? ? ? ????????????????????????????????????????
５
10.2
　～11.3
?????????
男
H.4
　～12
? ? ? ?? ??? ??????? ? ? ? ?
5･
高知腎小崇佼5。｡6年男女温劾能力標準尺度表（隅川･･腸本）
表　14 身長，体重，胸囲総合 T-score
15
合計点 男　　子謳差憤
女　　子
偏差値 合計点
男　　于
偏差値
女　　于
嘔差値
合　計　点 男　　子偏差値
女　　二分
偏差値
　　　　　70
　　　　　72
　　　　　74
　　　　　76
　　　　　78
　　　　　80
　　　　　82
　　　　　84
　　　　　86
　　　　　88
　　　　　90
　　　　　92
　　　　　94
　　　　　96
　　　　　98
　　　　100
　　　　102
　　　　104-
　　　　106
　　　　108
　　　　110
　　　　112
　　　　114
　　　　1】6
　　　　118
，　　　120
　　　　　122
　　　　　124
　　　　　126
　　　　　128
　‘20
　　20
　　21
　　23
　　23
　　24
　　25
　　26
　　27
　　27
　　28
　　29
　　30
　　30
　　31
　　32
　　33
　　34
　　34
　　35
　　36
　　37
　　37
・　38
　　39
　　40
　　41
　　41
　　　21
　　　22
　　　23
　　　23
　　　24
　　　25
　　　26
　　　26
　　　27
　　　28
　　　29
　　　29
，　30
　　　31
　　　32
　　　32
　　　33
　　　34
　　　35
　　　35
　・36
　　　37
　　　38
　　　39
　　　39
　　　40
　　　41
　　　42
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
　　42
　　43
　　44
　　45
　　45
　　46
　　､47
　　48
　　48
　　49
　　50
　　51
　　52
　　52
　　53
　　54
　　55
、55
　　56
　　57
　　58
　　59
　　59
　　60
　　61
　　62
　　63
　　63
　　64
　　65
42
43
44
45
45
46
47
48
48
49
50
51
52･
52
53
54
55
55
56
57
58
58
59
60
61
61
62
63
64
65
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
66
66
67
68
69
70
70
71
72
73
73
74
75
76
77
77
78
79
80
80
81
82
83
84
84
85
　65
　66
　67
　68
　68
　69
　70
　71
　71
　72
　73
‘74
　74
　75
　86
　77 ｡
　77
　78
　79
　80
　81
　81
　82
　83
　84
　84
16
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　表15　高知県．一平均，標準偏差
　男　　　　　　　　　　？　　ヽ，　　1　　1ご 于
年
令
raS .D
634名
10.2～Ｈ.3
586名 636名 559名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　二　　郭
　走跳投能力判定
１．基本的考察
　　運動（走，跳，投）に於て，個人垣発輝し得る能力はその個人のもっ身体的な要因（生体の侃
　体差）によって規定されるものと仮定し7こ．他の要因も考慮さるべきである炉従来一般的に考え
　られているのがこの身休的要因である故之に従っ7このである．そこでこの身体的要因中出来る丈
　簡単でしかも逃道のない満年令，身長，体重，胸囲の四つを要因として探り上げ，之等四つの要
　因の運動能力に及ぼす作用力の割合を夫々算出し，之を運動成就の篤の休格指数とし，この体格
　指数と運動成嶼との比較によって運動能力を判定する.，
　（註１）体恪指数は　C. H. McCloy博士の体力級別指数と同じ方法にようて算出したものである．具体的にはを
　　跳，投のT-score換算点の合計を以つて温勁能力点(S.S)としこと前記の四クの要因との重回帰方程式を
　　男女別に計算して央定した．
　０男子休格指数
　　　　　0.7χ年令+1.8X身長十〇.4.×胸囲-0.9又体重一183.8
　0女子体格指数
　　　　　0.4:べ年令1.4〉く身長+1.7χ胸囲－0.01χ体重-194.6
　　　　　　unit年令…月数体重‥･庇身長‥一糎胸囲二･･糎
.’高知駆小学校５，６年男女退動能力標準尺度表（隅川・橋本:）
男丿于　　　相　.I吻　表’
ゞ　　・・
９･ s s 年　令 腐　長 体､重 胸　囲
Ｓ　Ｓ
＼
　＼
　　＼
　　　＼
0.303 0.433 0.333 ､0.28
年　今
＼
　＼＼ 0.144 0.31 0.29-
jl ’長
吟
＼＼
　　＼ 0.75 0.51
体重
● ７ ・ ㎜
・ ●
　 　 ４
・
　 　 ４
＼＼゛’
　’
＼
＼
0.67
胸　囲
＼
　＼．
　　＼
＼
･平均 149.6 135.0 　130.6
●　，
28.1 64.8
橋一章．
偏　差
・　23.9 ゛6.79- ゛・　5.'8 3.58
‘ ‘ 3
.
2 6
　Ｎ
(総数)
1,220　　－
２’．活用方法　－　　　　　　　　　‘
§Ａ．各運動能力の現況判定とその利用
17
女ﾚ子べ’･　相　関1　表’　゛ごピバ’
、ＳごS 年一命 jL/長，
　･ﾐ．￥
体，重 胸･囲
Ｓ　Ｓ
ﾒ
＼
　　＼
＼
1 　 ● g
　 　 0
.
2 8
0.376
● 〃 　 ■ 〃 ● ■
　 　 O ; 3 3 6 ‘
‘0.21
年　今
＼
　　＼　　＼
0-.132･ 0.32 0.33
喬．長
ｆ
「 ＼ダ
　に＼＼
0.83 0.59
体重
　 Ｌ
¶ ｌ ｓ ＼Ｎ‘
　　＼
　　　＼
0.75
胸　囲
＼
　＼・＼
　　　＼
平均 ･149.4 135.0 130.6 28.1 63.6
標．幸一
偏差 - 22.9 ''６ご88
■ 6-. 52‘ ゛'‾‘4;i5 -39-.7-
Ｎ
● 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 「 　 　 　 　 ゝ
　 　 　 1
,
1 9 5 　 　 　 　
， . ･ ･ 　 .
、 ・ － ｒ 　 　 ･ - “ － 、 ｌ 　 ｊ 　 　 　 ． - - ’ ． ● - ・ － い で ● J y ふ し ‾ ● J － 4 1 4 ｀ 4 二
イ..判定基礎…各個人の運動能力は前肥の体格指数に庶じて発挿されると考えられ冶．そごで各
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉ　㎜　　　　　　･』人は体格指数を基礎として運動成績の優劣を判定さるべ｀きである．，　 ∧
‘ロ．現況判定の方法　丿　　　　　　　　　　　　　　　犬　　　＼　　　　　，
　ａ.基本的手順…光づ体格指数を年令身長，体重，胸囲の計測値を知って既述の式（
　　　代入して算出し,’次に体格指数と各運動成績との管理図表池よって判定するｊ　≒
　　　’.註Ｉ　体格指数早見表を利用するとよい，使.用法は後段で説明する．　　　　　　　　　　｀”
　　　註Ｉ　曾理図表は体格指数と各温動席績との相関図表に回帰直線を描きそ元を中心としてT-score分割徒
　　　　　　　を入れたもので能力判定図表として示してある.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I‘
　屈臭体的手順　　　　／　　　　　　　　・．　尚　　　　ダ　”　　丿
　　　（1）体格指数算出…（体格指数早見表の使い方）原理的には前述の体格指数算出の式に夫々
　　　　　代入して計算すればよい，然し計算の手数を省く篤早見表（別表１体格指数早見涙）を
　　　　　利用するとよい．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し‘･　一　ダ
　　　　　例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
・｀‥　　男子Ａ君が年令12年２ヵ月，身長127.4糎，.体重25.2胚,‘胸囲69.7糎であ名之ぞ夫々
　　　ノ　表でみると一　　　　　　　　　　　　　　　　　卜　　‥
年
??
令　　12.2:……102.2　大
長　・127･.5……　45.7［註］）
重　　25.0……-22.5 (註2）・
胸，囲　　69.5……　27.8 (註3）
　　　　　　　.計　153.2
18 高肉大厚学術研涜寮舎∧第3雀､､第46号
以上の如くなりＡ君の体格指数は153.2となる．女子の場合｀ば夫j々女子欄を使用ずごとよ･が／’｀･‘゛
　　　註1,2,3,身長，体重，胸囲の計測値を早見表にて見る場合;小数点以下第一位iを二捨三入，七捨八入として
　　　　計算する.=故に身長127.4は127.5とし体重25.2は2ら.6とし胸囲69.7は69.5とする．恂体格指数算出式中の，
　　　　183.8及ぴ-194-.6は身長の換算値の中で釦こ計算済としてある.
　　　(2).現況判定…能力判定図表の見方　　　　へ．‘･　．１　　　　　　へ
　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　●　　１　’　・　　　　　例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽　　　ノダ!j
　　　　　　.前記Ａ君は体絡指数153.2であり50米走9.b秒，立巾跳1.53米，ボール投24米ある，50
　　　　　　米走の判定は別図表！(5 , 6年男子60米走能力判定図表）を使用する，（立巾跳，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一j　　　　l●ボール投は夫々ｎ，Ⅲを使用する）． ブ
　そこで50米走判定を別図表’Iで見るにぱ,’先づ体格指数153.2のところを横に見，走
成績9.5秒のところを縦に見てその交点の座標は，斜線50 (50.というのは各斜線の下
｀の方に記入してある）と45との間で4批近く州立谷とこ.･ろにある．そこでこの位置ぼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.1　　1甲　　　　　　　　　　　　　　　　　1f45+ 2 =47の斜線上にあると考えられるので47点であると判定する．
同様にして立巾跳，ボール投を図表によって判定ずると次の如くなる.
　　　　　50米走　9.5秒4　47点（普通) ..
■ ■ニ
　　　　　立巾跳　　1.58米　43点（聾通下）ご
　　　　　ボール投　　　24米　3i点（　劣=　）ダ　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　．　　　　１　●　　●●この夫･々の得点は次の如く判断される．，　　　／
　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜　㎜
点　数　区　分 25以下 25―35 35～45 45～55/
　 5 5 ～ 6 5 　 ，
1
1 ’
‘ ’ 1
65～75 75以上
　能　力　区　分
９欧　　　　階
最　　劣
　　－3
劣
－2
普通下，
　－1
,か1　　.
啓　疆ご
　ド　　　■a
　　’Oﾀﾞ゜’
　　.　f･4
・普通上
　.＋l　，.
昼
＋2　‥
秀
＋3
　　　　註　斜線50とか45とかは回帰直線を50とし標準偏差で分割いて描いた棉でT-soere　を附したものである．
　ハ．要求水準の定め方　　　　　　　　　　　　　‥‥‥‥　　，
　　　　　　　｜　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　k　　　　　　’|･t前述の現況判定で鏡力区分優秀以外の判定の場合匹於ては，まだ体格に態じて成績向上の余
　　　　地炉あると判定される．勿論65点以上の場合でも75点以上の成績をうる余地があると考え広
　　　　れてよい場合もあろう．そこや前記Ａ君の場合50米は47点で賛通でめるから普通上とか優と
　　　　　　　　　　　　　　　ｄ　　　　　ｄ　　　　　　　　　　　　　　　．●　　|．　　　　　　　　　　ｄかのところ，即ち体格指数!53.2と斜線55又は65,との交点を5（j米走の記鎌で読めば8.99秒
　　　　　（９秒）と8.4秒となる．よってＡ君に対しては第＝一次要求水準を９秒，第二次要求水準を
　　　　8.4秒とすればよい．斯様にして個人毎に要求水準炉決定さ･れることになる．
有Ｂ．総合盆勣能力判定とその利用　　　　　　　卜　犬く　ー　　　　　　　＼　　　・
　イ．基本的考察･‥個々の運動能力にっいては判定出来勧腿吾λは之等の総合し7こ･もので以って
　　　　基本的退動能力を判定する必要炉ある･．　　　一　＼　　フペ　　　　　　．
p .■総合点とその利用・　　　　　　　　　　　　　ニ犬　ノ･･．・・　　・・・
　　ａ．総合点…走，跳，投に於て得了こ得点の合計点，（その回/を以っで前述の現況判定で使用し7こ
　　　　　　　　　Ｉ．　　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●Ｉ　　　Ｉ　　　●　ｊ　ｉｒ能力区分に照して総合判定とする.）　　　　　　　　　　．　　　　　･･
　　ｂ，他人との比較…総合点を他人･と比較してやればよヤヽ．そし’てこに総合点は体格指数が体格
　　　Ｆ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　¶．　Ｉ　より見7二級別指数として利用出来ると同様身体機能力という点から見すこ級別指数として利用
　　　　　　･|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　;’－Ｊ　　　－
　　　　されてよいだろう．具体的に云えば身長とか体重とかによって運動の成就妻が相当部分影響
　　　　されると考えられる運動種目を実施する場合は体格指数に,よって組分し7こ方がよい．体格よ
　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　｜　　　　　・　JI
1 1
bも身体支配力によってhandicapが考えられる運動穆目の場合は総合点でもって級別し
　　　　7こ方炉よい．　　　　　　　　　　　　　　　，　　‘｀　尚
　　　　註級別指数…能力の平均化したグループを作るとき/め一つの基咄7する指数，即ち班別の焉の指数でC. H.
　　　　　　　高知駆小学校･5,6＼男女運動能力標準尺度表（隅川･･橋本:）
McCloy博士の体力級別指数の如きものである．
=§゛Ｃｊ進歩度の判定
．，‾４
イ｀．基本的考察‥･惘人の運動成績（成就度）は常に変化する．
　　ことによって進歩の程度を知る,ごと炉出来る．
　　運動成績の変化は次の二通りの場合がある．
　　　１．能力自身に変化炉生じて成績の変化を生する場合．
　　　２．能力は変化しないのに成績炉変動する場合．
’ ゝ ．
そこでこ
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の変化の程度を考察する
第一の場合は更に身体的要因の変化による能力変化と学習経験によって能力変化が生する場
合とに分けられる．　　　　　　　　一一　　　‥
吾々炉運動成績で進歩の程度を考えるときはこの後者の場合を対象とすべ､きであると思われ
.るI.　　　　　”　　　　’゛’゛‘”’｀“　｀”　゛･”･　　　　　　　　　　　　‘
第二の場合は佃人の運動成績は能力炉同一であると思われる場合でも常に　constant　に発
　　　　・　　　　　　　　　　　ｓ　　　・　　　　゜
ｓ　　　　　　　　　●
犀されるとは云えないで或る成績を中心として変動している．そこでこの範囲内の成績の変
化は進歩からみて同一水準にあると考えられる．そこで第二の場合の範囲を決定し第一の場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　φ　　　　●　　．　　　　　　　　　９１　　　　．
合の学習経験によって生じた能力変化を判定するこどにし7こ.、　レ・　　、
註　身体的要因は体育の学習屁験によクても変化は､生ずﾑるが家庭の経済的状態とか洽傅とかという体育以外の
　　文化的生物学的影響力というものが大なる役割をもクているので個人の努力による変化か不均一であると
　　考えﾚられる..故に体育の立場からの身体的要因は基本的な妥因ながﾚら評價の價値的な対象とはならないと
　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　・　・　　Ｆ　い●　・　　　・　　　W’I’　　　　　　●　－
．思う．　　　　　　　　’　　　　　１　　　’　‘　　●　　　　　　　　　　　　　　●ノ　ゝ　　　’
ｐ。具体的方法　　　　　　　土
　ａ．身体的要因炉変ｲﾋﾞしない場合゜
ｔ － ･ 一 一 ゝ J a ｡ 、 一 一
前記Ａ君は前述の如く,体格指数が153.2, 50米走9.5秒，得点47点であつ?こ．次回実施の時
　(身体的要因が変らなければ体格指数炉同一であるから)体格指数同一で９秒で走れば55点
となる．そ‥の差＋8点であるから次表に照して＋1の進歩を示しでいるというよづになる．
跳，投も同柱にする，又総合成績も総今得点の這を比較してごの表ｋ照して判定ずれば｣よい．
前　回　と　の従･点　　差
≒15以下 －15～－10 －10心－5 －5～＋5 ＋5～十10 ＋10～＋15 ＋15以上
進歩の程一度 －3 －２・ －１ ，０ 十1 ､＋2 ＋3
　　　註　能ヵ同７１ある場合の成績の変動範囲を適切では４いがj4標準磨差の範囲内とし表の如く差の桧定理論よ
　　　　　引
　　ｂ．身体的要因が変化し仁場合前記のＡ君に.於て初回は前述の通ｂであつすこ炉玖回:は身体的要
　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●因州変り体格指数州160となつてい7こと仮定する．．この場合前回と同じ判定を得る肩には
　へ（50米走に於て）47点を取らねばなら竃い，その篤には9.3^9.4秒で走らねばならない.･初
　　　澗と同じ９．５秒で走れば44点となる．斯様にして新しい体格指数のところで成績を判定しそ
　　　の得点差を上記の表に照して判定すればよい．跳，投及び総合も同様すればよい.
　　※　女子については男子と同様の手順でやればよい／　　　　／　　九
五§D.問題児童の発見十‥．ミ　，．し　，　／．　し　．．．．　　．　……‥‥‥‥　　‥‥
　　体育に於ける問題児童は運動能力に於,て劣と加最劣と加に判定さるべき者の中に多い．そこ
　’で現況判定に於て久進歩度の判定に於てごの,ように低位に判定される者州問題児童となつてく
　　る．何故ならば斯かる兄童については体格的要因以外の要因が強く作用しでいると考え｀るべき
　　である．即ち運動の技術面の拙劣.さ,･精神的態度，身体諸器管の故障ｙ吐格的特異性という,よ
元
別されるのである．　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　●
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体
重
男
女
-17.1
-0.19
-17.6
-0.19
-18.0
- 0.2
-18.5
- 0.2
-18.9
-0.21
-19.4
-0.21
-19.8
-0.22
-20.3
-0.22
-20.7
-0.23
-21.2
-0.23
-21.6
-0.24
-22.1
-0.24
-22.5
-0.25
-23.0
-0.25
-23.4
-0.26
-23.9
-0.26
-24.3
-0.27
-24.8
-0.27
体重 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5
男
女
-25.2
-0.28
-25.7
-0.28
-26.1
-0.29
-26.6
-0.29
-27.0
-0.30
-27.5
-0.30
-27.9
-0.31
-28.4
-0.31
-28.8
-0.32
-29.3
-0.32
-29.7,-･30.2
二〇.33
卜
0.33
-30.6
-0.34
-31.1
-0.34
-31.5
-0.35
-32.0
-0.35
-32.4
　0.36
-32.9
-0.36
体重 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5
男
女
-33.3
-0.37
-33.8
-0.37
-34.2
-0.38
-34.7
-0.38
-35.1
-0.39
-35.6
-0.39
-36.0
- 0.4
-36.5
- 0.4
-36.7
-0.41
-37.4
-0.41
-37.8
-0.42
-38.3
-0.42
-38.7
-0.43
-39.2
-0.43
-39.6
-0.44
-40.1
-0.44
-40.5
-0.45
-41.0
-0.45
体重 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5
男
女
-41.4
-0.46
-41.9
-0.46
-42.3
-0.47
-42.8
-0.47
-43.2
-0.48
-43.7
-0.48
-44.1
-0.49
-44.6
-0.49
-45.
- 0.5
-45.5
- 0.5
胸
囲
胸囲 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5 57 57.5・58 58.5
男
女
卯
85.0
20.2
85.9
20.4
86.7
20.6
87.5
20.8
88.4
21
89.3
・21.2
　90.1
21.4
90.9
21.6
91.8
21.8
92.7
22
93.5
22.2
94.4
22.4
95.2
22.6
96.0
22.8
96.9
23.0
97.8
23.2
68.6
23.4
99.5
胸囲
　χ
59 59.5 60 60.5 61. 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5 66 66.5 67 67.5
男
女
23.6
100.3
23.8
101.2
24.0
102.0
24‘.2
102.9
　24.4
103.7
　24.6
104.6
　24.8
105.4
25.0
106.3
　25.2
107.1
　25.4
107.9
25.6
108.8
　35.8
109.7
　26.0
110.5
　26.2
111.4
　26.4
112.2
26.6
113.1
　26.8
113.9
27.0
114.7
胸囲 68 68.5 69 69.5 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 75 75.5 76 76.5
男
女
　27.2
115.6
　27.4
116.5
27.61 27.8
　　１
117.3118.2
　　1
　28.0
119.0
　28.2
119.9
28.4
120.7
28.6
121.6
28.8
122.4
29.0
123.3
29.2
124.1
　29.4
125.0
　29.6
125.8
　29.8
126.7
　30.0
127.5
　30.2
128.4
　30.4
129.2
30.6
130.1
胸囲 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5 82
●
・
男
女
　30.8
130.9
　31.0
131.8
31.2
132.6
　31.4
133.5
31.6
134.3
31.8
135.2
　32.0
136.0
32.2
136.9
32.4
137.7
　32.6
138.6
32.8
139.4
（昭和29年10月30日受理）’

